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『日本十進分類法新訂 10 版』の検討 その(11) 
―6 類 産業― 
A Critique of the Nippon Decimal Classification, 10th Edition 
Pt.11  Class 6  Industry 
 
村上泰子† 米谷優子†↑ 川瀬綾子††† 北克一†††† 
MURAKAMI Yasuko†,  MAITANI Yuko†↑, KAWASE Ayako†††, KITA Katsuichi†††† 
 
概要：日本図書館協会分類委員会により、『日本十進分類法新訂 10 版』が 2014 年 12 月
発行された。1995年 8月の『日本十進分類法新訂 9版』の刊行以降、概ね 20年ぶりの日本
十進分類法の改訂である。 
今後の日本図書館界の主題組織化を担う『日本十進分類法新訂 10版』のうち、本稿では、
「6 類 産業」について、検討を進めた。 
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１ はじめに 
























学」、「650 林業」と「653.1 林地学」、「653.12 森
林植物学」、「653.17 森林生態学」、「660 水産業」





３ 「6類 産業」の構造 
 「各類概説」2を手掛かりに、「6 類 産業」の構
造を整理し、別表 1にまとめた。 
 この表に見るように、6類は、「第一次産業の農
林水産業(610 / 669)および第三次産業の商業(670 












４ 「6類 産業」の個別検討 
































































































「.94 遊技場」から「.99 不動産業」までである。 
 すなわち、「673.9 サービス産業」の第一注記の
後段「各種サービス産業は、関連主題の下に収め
















  699 放送事業：テレビ，ラジオ 
    .6  放送番組：番組編成，視聴率 
      <.63 / .68 番組コンテンツ種別> 
             (著者挿入) 
    .63   教養番組 
    .64   報道番組 
    .65   スポーツ番組 
    .66   音楽番組 
    .67   演劇･ドラマ番組．演芸・娯楽番組 
    .68   その他の放送番組 
    .69 国際放送  
    .7  有線放送：ケーブルテレビ 
      *インターネット放送は、ここに収 
       める 
      *有線放送による衛星放送番組配信 
       サービスも、ここに収める 
 
4.6.1 「.6 放送番組」の注記の意味 









(1) 番組コンテンツそのものは、.63 / .69に収
める 
(2) 写真や活字で番組そのものを再現したよう








4.6.2 「.6 放送番組」の注記の効力範囲 






4.6.3 「.7 有線放送」の注記 















































4.6.4 「699.6 放送番組」 





















































別表１ 「6 類 産業」の構造 
 
     602 / 608 産業総記；第二次産業(5 類)を含めた産業一般 
     610 / 669   農林水産業；第一次産業 
   610      農業 
     610.1 / .7   農業総記 
     610.1     農学．農業技術 
       <610 / 615 農業一般論> 
     611            農業経済・行政・経営；農産物一般の経済学・経営学的側面 
      .3        食糧(米、麦．雑穀)の経済学的側面 
   613            農業基礎学；農産物一般の技術的側面 
     614            農業工学；農産物一般の技術的側面 
615            作物栽培．作物学；農産物一般の技術的側面 
   616 / 618       各種作物；個々の農作物 
   619            農産物製造・加工；または、5 類に収める 
     620            園芸；園芸作物一般の栽培法を含む 
         <620 / 624 園芸一般論> 
     621            園芸作物一般の経済学・経営学的側面 
   625 / 627       各種の園芸(；果樹・蔬菜・花卉の栽培) 
   628            園芸利用 
   629        造園 
   630        蚕糸業 
   640         畜産業 
         <640 / 644  畜産一般論> 
         <645 / 646  家畜・畜産動物> 
                       愛玩動物[ペット]；愛玩動物一般論(645.9)  
*個々の愛玩動物は各畜産動物の下に収める 
     648            畜産製造．畜産物 
     649          獣医学 *個々の家畜・畜産動物の病気と治療法は、645 / 646 に収める 
   650        林業 
   659          狩猟 
660     水産業 
          <660 / 663 水産業一般> 
     661          水産経済・行政・経営；水産業一般の経済学・経営学的側面 
   663     水産基礎学；農産物一般の技術的側面 
     664 / 666     漁業各論 
     664          漁労 
     666          水産増殖 
     667 / 668     水産製造・利用 
   670        商業 *流通産業(卸売業・小売業・物流業)を含む   *別法 →：675.4 
   671       商業政策・行政 
     672          商業史・事情 
673          商業経営、商店  →：331.84   *別法 336.71 / .73 
     673.5        卸売業 
     673.7        小売業 
      サービス産業(673.9)  *各分野のサービス産業は、関連主題の下に収める 
     674          広告、宣伝 
     675          マーケティング  *マーケティングの観点による物流を含む 
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   676          取引所 
     678          貿易  →：611.48   *別法 333.9 
     680        運輸．交通  *交通事情や運輸業などの経済学・経営学的側面 
     689        観光事業 
     690        通信事業 
     694          電気通信事業   
             *情報ネットワークや情報通信産業 →007.35 
                         *工学的な取扱い →547 
                         *機器に関するもの →548 













6 より正確には、「<600 / 609> 産業総記(農林水

























                                                                                 
(3) 670～690は空番とする。 
   上記の「付表」案を実行した場合の 340 / 350
の骨格を表 3に示す。 
   
  表 3 「付表」案での 340 / 350の骨格 
   34   生産経済．産業 
      341    産業政策．産業開発．国土計画 
      342    産業史および事情 
      343    農業経済および政策 
      344    蚕糸業経済および政策 
      345    林業経済および政策 
      346    水産業経済および政策 
     347    鉱業経済および政策 
      348    工業経済および政策 
      349    公共事業．サービス事業 
      35   商業 
      351    商業政策 
      352    商業史(商人史) 各国の商業 
      353    商店．商業経営 
      354    広告．宣伝．PR 
      355    商品．マーケッティング 
      356    貿易 
      357    交通．倉庫 
      358    通信 
























新訂 10版試案の検討」『情報学=Journal of 























       690    通信 
       691      通信政策 
       692      郵便 
       693      電信 
       694      写真電送 
       695      電話 
       696      ラディオ 
       697      メッセンジャー サーヴィス 
       698      信号 
       699      伝書鳩 
 
14 『NDC10』「本表・補助表編」p.5-6. 
